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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of organizational culture, 
creativity, communication, on decision making of the Principal of State Junior High 
Schools in Bekasi. The research was conducted from January to August 2019. Data was 
collected from the Principal of the Public Middle School who was the respondent in the 
study. Data collected through a questionnaire. The research sample consisted of 105 
principals of State Junior High Schools in Bekasi. Samples were taken from a 
population of 144 Principals of Public Middle Schools in Bekasi. Sampling using 
simple random sampling technique. Data analysis uses path analysis. The results 
showed: 1) There is a positive direct effect on organizational culture on decision 
making, 2) There is a positive direct effect on creativity on decision making, 3) There is 
a positive direct effect on communication on decision making, 4) There is a positive 
direct effect on organizational culture on communication, 5) There is a positive direct 
effect on the creativity on communication. 6) There is a positive influence of 
organizational culture on creativity, 7) There is an indirect effect of organizational 
culture on decision making through communication, 8) There is an indirect influence 
on organizational culture on decision making through creativity 9) There are indirect 
drivers of creativity on decision making through communication. Based on the results 
of the study it can be concluded that to improve the effectiveness of decision making by 
the principal can be done by improving the organizational culture, creativity and 
communication of the principal. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, 
kreativitas, komunikasi, terhadap pengambilan keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 
di Bekasi. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2019. 
Data dikumpulkan dari Kepala Sekolah SMP Negeri yang menjadi responden dalam 
penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 105 
Kepala Sekolah SMP Negeri di Bekasi. Sampel diambil dari populasi yang berjumlah 
144 Kepala Sekolah SMP Negeri di Bekasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
proforsional random sampling. Analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil 
penelitian menunjukan: 1) Terdapat pengaruh langsung positif variabel budaya 
organisasi terhadap pengambilan keputusan, 2) Terdapat pengaruh langsung positif 
variabel kreativitas terhadap pengambilan keputusan, 3) Terdapat pengaruh langsung 
positif variabel komunikasi terhadap pengambilan keputusan, 4) Terdapat pengaruh 
langsung positif variabel budaya organisasi terhadap komunikasi, 5) Terdapat pengaruh 
langsung positif variabel kreativitas terhadap komunikasi, 6) Terdapat penaruh lagsung 
positif variabel budaya organisasi terhadap kreativitas, 7) Terdapat pengarug tidak 
langsung variabel budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan melalui 
komunikasi,  8) Terdapat pengarug tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap 
pengambilan keputusan melalui kreativitas 9) Terdapat pengarug tidak langsung 
variabel kreativitas terhadap pengambilan keputusan melalui komunikasi. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengambilan 
keputusan oleh kepala sekolah dapat dilakukan dengan meningkatkan budaya 
organisasi, kreativitas dan komunikasi kepala sekolah. 
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